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WARNINGSIH (2014): Pengaruh Penerapan Metode Question Student
Have (QSH) dengan Pendekatan Ekspositori
terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa MTs
Al-Muttaqin Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil
belajar matematika siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru menggunakan metode
Question Student Have (QSH) dengan Pendekatan Ekspositori dengan siswa yang
belajar menggunakan metode konvensional. Dalam penelitian ini rumusan
masalahnya adalah “Apakah ada Perbedaan hasil belajar matematika antara siswa
yang belajar menggunakan Metode Question Student Have (QSH) dengan
Pendekatan Ekspositori dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran
konvensional di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru?”.
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperiment, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh suatu treatment yang
diberikan pada salah satu kelas (kelas eksperimen) dan membandingkan hasilnya
dengan salah satu kelas (kelas kontrol) yang tidak diberi treatment (menggunakan
pembelajaran konvensional). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII
A dan VIII B MTs Al-Muttaqin Pekanbaru dan objek penelitian ini adalah hasil
belajar matematika siswa menggunakan Metode Question Student Have (QSH)
dengan Pendekatan Ekspositori.
Peneliti menggunakan tes “t” untuk menganalisis data. Dari hasil analisis
data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan menerapkan Metode
Question Student Have (QSH) dengan Pendekatan Ekspositori lebih baik daripada
hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini
dapat dilihat dari mean konstanta hasil belajar kelas eksperimen 73,97 lebih baik
dari hasil belajar kelas kontrol 64,50. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
dengan menerapkan Metode Question Student Have (QSH) dengan Pendekatan
Ekspositori berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa MTs Al-
Muttaqin Pekanbaru. Adapun saran dari peneliti yaitu, apabila ada yang ingin
meneliti mengenai pengaruh metode QSH dapat dilanjutkan terhadap komunikasi
atau pemahaman konsep matematika siswa.
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ABSTRACT
Warningsih (2014):   The Effect of Question Student Have Method with
Expository Approach toward Students’ Learning
Achievement of Mathematic at MTs Al-Muttaqin
Pekanbaru.
The objective of study was to find out whether there is or not the effect of
question student have method with expository approach toward students’ learning
achievement of mathematic at MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. The formulation of
study was whether there is or not the effect of question student have method with
expository approach toward students’ learning achievement of mathematic at MTs
Al-Muttaqin Pekanbaru.
The study was experiment research which aimed to find out the effect of
treatment for one of classes (experiment class) and compare the results with one
of classes (class of control) without treatment (using conventional teaching). The
subject of study was eighth year students A and B at MTs Al-Muttaqin Pekanbaru
and the object of study was effect of question student have method with
expository approach toward students’ learning achievement of mathematic.
The writer used test “t” in analyzing the data. Based on data analysis the
writer concluded that students’ learning achievement by using question student
have method with expository approach better than students’ learning achievement
using conventional teaching. This could be seen on constant mean of learning
achievement in experiment class 73.97 higher than the learning achievement of
class control 64.50. The writer concluded that learning achievement using
question student have method with expository approach influenced toward
students’ learning achievement of mathematic at MTs Al-Muttaqin Pekanbaru.
There is a suggestion from researcher is, for the next researcher can be research




(: تأثیر تطبیق طریقة الأسئلة لدي الطلاب مع النھج الإنشائي إلى 4102وارنینغسیھ )
حصول تعلم الریاضیة لدي الطلاب بالمدرسة الثانویة المتقین 
باكنبارو.
النھج تھدف الدراسة لمعرفة ھل ھناك تأثیر تطبیق طریقة الأسئلة لدي الطلاب مع
الإنشائي إلى حصول تعلم الریاضیة لدي الطلاب بالمدرسة الثانویة المتقین باكنبارو. كانت 
صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھي ھل ھناك تأثیر تطبیق طریقة الأسئلة لدي الطلاب مع 
النھج الإنشائي إلى حصول تعلم الریاضیة لدي الطلاب بالمدرسة الثانویة المتقین باكنبارو.
ھذه الدراسة من نوع دراسة تجریبي ما تھدف لمعرفة ھل ھناك تأثیر الإجراءة 
المقدمة إلى إحدى الفصلین )الفصل التجربة( و مقارنة الحصول على إحدى الفصلین 
)الفصل الضبط( بدون تقدیم الإجراءة )استخدام طریقة تقلیدیة(. المواضیع في ھذه الدراسة 
الثامن الباء بالمدرسة الثانویة المتقین باكنبارو و الھدف طلاب الصف الثامن الألف و الصف
في ھذه الدراسة تأثیر تطبیق طریقة الأسئلة لدي الطلاب مع النھج الإنشائي إلى حصول تعلم 
الریاضیة.
استخدمت الباحثة الاختبار "ت" في تحلیل البیانات. استنبطت الباحثة أن حصول تعلم 
سئلة لدي الطلاب مع النھج الإنشائي أحسن من حصول الطلاب بواسطة تطبیق طریقة الأ
تعلم الطلاب باستخدام تعلیم تقلیدي. وذلك على معدل حصول التعلم في الفصل التجربة نحو 
. استنبطت الباحثة أن التعلیم بتطبیق طریقة 05،46أحسن من الفصل الضبط بقدر 79،37
ول تعلم الریاضیة لدي الطلاب الأسئلة لدي الطلاب مع النھج الإنشائي تؤثر إلى حص
بالمدرسة الثانویة المتقین باكنبارو.    
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